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2006年 和漢医薬学総合研究所活動記録
1月25s （水） 第270田和漢震薬学総合研究所セミナー
早川芳弘博士（PeterMac Callum Cancer CentreラMelbourneラAustralia)
NK締胞の腫蕩免疫監視機構における役割
2月23日（木） 第271田和漢豆薬学総合研究所セミナー
Mohan Bikram Gewali i専士（ExecutiveDirector.ラResearchCentre for Applied Science and 
TechnologyラTribhuvanUniveristy) 
Traditional medicine and natural resources in Nepal and search for taxol in the endophytes of 











7月 1 日（火） 第275田和漢屋薬学総合研究所セミナー
影山（矢原〉夏子博士（消化管生理学分野助手〉
小胞輪送における酵母ARFlの多面的機能の解析









































12月 l自（金） COE/JSPS • NRCTジョイントイブニングカンファレンス”AdvancedTechnologies to 
Evaluate Kampo Medicine-Based Diagonis and Clinical Therapy”（於：富山県民会館302号室）
主擢：富山大学21世紀COEプログラム、後援： JSPS、NRCT
12月2（土〉 第7＠］第7回JSPS• NRCTジョイントセミナー（於：富山県民会館304号室
-3日（日〉”RecentAdcances in Natural Product Research and Its Application" 
主擢：富山大学・和漢区薬学総合研究所，後援： JSPS、NRCT







New drug Eミ＆Dbased on chinese herbal formulae and its industrialization s柱ategy
12月 18日（月〉 第 285回和漢医薬学総合研究所セミナー
永井博二丈博士（岐阜薬科大学学長・和漢医薬学総合研究所恒常性機能解析分野客員
教授）
アレルギー性疾患における難治性病態と創薬についての基礎研究
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